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Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique effectué à Authie, en préalable à un projet de lotissement
portant sur une surface de 8 855 m2 a révélé la présence de fondations de bâtiments
figurés sur le cadastre de 1835 et dont les derniers ont été démantelés dans l’après-
guerre. Une probable carrière antique est située dans ce même secteur mais l’exiguïté
de l’emprise prescrite n’a pas permis d’en trouver les limites.
2 Deux fossés parcellaires non datés, mais antérieurs à la période contemporaine, ont
également  été  repérés  ainsi  que  quelques  vestiges  des  affrontements  de  juin  et
juillet 1944 particulièrement virulents dans le secteur de l’Abbaye d’Ardennes.
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